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1. INLEIDING 
Midden Delfland is een overwegend agrarisch gebied gelegen tussen 
de bebouwing van Delft, De Lier, Vlaardingen en Schiedam. In het 
begin van de zestiger jaren ontstond als reactie op de oprukkende 
verstedelijking en de druk van recreanten op het buitengebied de 
gedachte om in Midden Delfland een element, van formaat voor de 
dagrecreatie te projecteren. In de Tweede Nota over de ruimtelijke 
ordening in Nederland (R.P.D., 1966) zijn elementen van formaat 
geprojecteerd bij stedelijke agglomeraties waar de capaciteit en 
bereikbaarheid van de toen bestaande recreatievoorzieningen onvol-
doende leken om aan de vraag naar deze voorzieningen te voldoen. 
Bij de inrichting van Midden Delfland werd gedacht aan het onder-
scheiden van verschillende zones ten aanzien van bezoekersintensi-
teiten teneinde de recreanten een verscheidenheid aan recreatiemoge-
lijkheden te bieden. In 1968 verscheen het rapport van de Stichting 
Onderzoek Midden Delfland. Volgens dit rapport moest Midden Delfland 
worden ingericht volgens het zoneringsprincipe waarbij is uitgegaan 
van de verhouding tussen bos, water en open gebied van 1 : 1 : 1 
(zie fig. 1). 
Behalve een schets voor de recreatieve inrichting van het 
oostelijk deel van Midden Delfland is in dit rapport (S.O.M.D., 1968) 
een schatting gemaakt van het te verwachten aantal recreanten dat 
Midden Delfland zal bezoeken. Het aantal recreanten is daarbij be-
paald door de invloedssfeer van het aan te leggen recreatiegebied, 
het aantal inwoners binnen de invloedssfeer, de deelname aan de 
openluchtrecreatie van de bevolking en de ruimtelijke verdeling 
van de recreanten over de aanwezige recreatiegebieden. Deze prognose 
geldend voor het jaar 1980 berust onder andere op gegevens uit de 
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Fig. 1. Inrichtingsschets voor het recreatiegebied Midden Delfland 
volgens Stichting Onderzoek Midden Delfland (1968) 
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nota Vrije uren in de vrije natuur (Provincie Zuid Holland, 1967) en 
resulteert in een aantal van 59 000 recreanten op de middag van de 
normdag. Voor de werkwijze gevolgd bij deze prognose en een beoorde-
ling daarvan wordt verwezen naar bijlage 1. 
Volgens dezelfde werkwijze maar met andere aannamen is een 
prognose van het aantal recreanten gegeven in de Voorstudie ten 
behoeve van de recreatieve en landbouwkundige ontwikkeling van het 
gebied Midden Delfland (LAVIS, 1972) Zie bijlage 2. 
Daarna is door de Stedebouwkundige Studiegroep Midden Delfland 
(T.H. Delft, 1974) volgens een bestaand rekenschema (DE ZEEUW, 1972) 
eveneens een prognose van het aantal recreanten opgesteld (zie 
bijlage 3). 
Bij bestudering van de werkwijzen gevolgd bij deze prognoses 
(bijlagen 1, 2 en 3) valt op dat 
- bij de ruimtelijke verdeling van de recreanten over de verschil-
lende (soorten) recreatiegebieden niet is uitgegaan van de werkelijk 
bestaande ruimtelijke verdeling 
- de aangenomen wijziging in de ruimtelijke verdeling (spreidings-
patroon) van de recreanten als gevolg van de aanleg van recre-
atievoorzieningen in Midden Delfland op geen enkele grond berust 
- hetzelfde kan worden gezegd over de bepaling van de invloeds-
sfeer van Midden Delfland 
- bij deze prognoses voorbij wordt gegaan aan het feit dat het 
te verwachten aantal bezoekers ook zal afhangen van het inrich-
tingsplan van Midden Delfland. 
niet voldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van de 
aanleg van andere recreatiegebieden dan Midden Delfland 
Een mogelijkheid om bij dergelijke prognoses aan deze bezwaren 
tegemoet te komen, biedt het bestuderen van het spreidingspatroon 
van recreanten. Wanneer de bestudering van het spreidingspatroon 
leidt tot het vaststellen van wetmatigheden hierin, kan het 
spreidingspatroon door middel van een wiskundig model worden be-
schreven. Hiermee kan de bij prognoses gehanteerde bestaande ruim-
telijke verdeling op feitelijke gegevens en de aannamen omtrent de 
toekomstige ruimtelijke verdeling van de recreanten op theorie be-
rusten. 
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Op basis van gegevens ontleend aan een aantal onderzoekingen op 
negentien grote recreatiegebieden in Zuid Holland gehouden in de 
jaren 1969/1973 is een inzicht verkregen in de toen bestaande 
ruimtelijke spreiding van dagrecreanten in Zuid Holland over deze 
gebieden. In fig. 2 is de ligging van de 19 recreatiegebieden betrok-
ken bij het onderzoek aangegeven. 
Met behulp van deze gegevens zijn tevens de invloedssferen van 
9 
de recreatiegebieden vastgesteld. Bij verdere bestudering van het 
ruimtelijke spreidingspatroon is gebleken dat het waargenomen sprei-
dingspatroon aan een wetmatigheid voldoet en dat het spreidingspatroon 
in redelijke mate met een wiskundige formulering is te beschrijven 
(VAN ALDERWEGEN, 1976). Wanneer wordt aangenomen dat deze wetmatigheid 
ook na de aanleg van een nieuw recreatiegebied i.e. Midden Delfland 
geldt, is met behulp van dit model het toekomstig spreidingspatroon 
te berekenen. Daarmee is het te verwachten aantal bezoekers aan 
Midden Delfland bekend. . 
De waarde van deze modelmatige benadering is gelegen in het feit, 
dat bij het opstellen van een prognose van het aantal bezoekers niet 
behoeft te worden uitgegaan van arbitrair vastgestelde aannamen. 
Tevens kunnen allerlei mogelijkheden wat betreft de recreatieve in-
richting van Midden Delfland maar ook wat betreft de bevolkingssprei-
ding, deelname van de bevolking aan de openluchtrecreatie en de aan-
leg van alternatieve recreatiegebieden, op een eenvoudige wijze wor-
den doorgerekend. 
In deze nota is in hoofdstuk 2 het gecalibreerde spreidingsmodel 
beschreven,terwijl in hoofdstuk 3 is vastgelegd hoe het spreidingspa-
troon van dagrecreanten in Zuid-Holland omstreeks 1972 was op een 
zomerse zondag. 
In hoofdstuk 4 wordt met behulp van het spreidingsmodel een be-
schrijving gegeven van de verdeling van de dagrecreanten in Zuid-
-Holland over de recreatiegebieden in het jaar 1990 uitgaande van 
verwachte ontwikkelingen ten aanzien van bevolkingsomvang en -sprei-
ding, deelname van de bevolking aan de openluchtrecreatie en 
«dagrecreant is een deelnemer aan de openluchtrecreatie die op de dag 
van deelname vanuit zijn woning is vertrokken 
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Fig. 2. Ligging van de 19 recreatiegebieden betrokken bij de 
calibratie van het spreidingsmodel 
ten aanzien van uitbreidingen van bestaande en aanleg van nieuwe 
recreatiegebieden in het onderzoeksgebied (voorzover de plannen 
hiervoor zijn vastgesteld). 
Daarna wordt in hoofdstuk 5 op basis van bestaande ideeën ten 
aanzien van de recreatieve ontwikkeling (inrichting) van Midden 
Delfland een tweetal inrichtingsvarianten opgesteld die het uit-
gangspunt vormen voor de berekening van het aantal te verwachten 
recreanten aan Midden Delfland. Het zou niet juist zijn de twee 
opgestelde inrichtingsvarianten te zien als reële voorstellen voor 
de inrichting van Midden Delfland. Daarvoor zijn de schetsen niet 
voldoende onderbouwd en te globaal, zij dienen uitsluitend ter 
illustratie van de voorgestelde prognose methodiek. 
Zodra omtrent het nlan van voorzieningen voor de inrichting van 
Midden Delfland meer bekend is, kan met behulp van het model een 
berekening van het aantal te verwachten recreanten worden gemaakt. 
2. BESCHRIJVING VAN HET SPREIDINGSMODEL 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het spreidingsmodel 
gegeven en wordt aangegeven op welke wijze het model kan worden 
toegepast om een prognose op te stellen van het aantal recreanten 
dat een toekomstig recreatiegebied zal bezoeken. De gegeven be-
schrijving van het model is summier maar lijkt voldoende om de in de 
volgende hoofdstukken te behandelen toepassing van het model te kun-
nen volgen en beoordelen. Voor een uitvoerige beschrijving wordt 
verwezen naar ICW nota 974; Een modelmatige benadering van het 
spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid Holland (VAN ALDERWEGEN, 
1976). 
Het doel van het spreidingsmodel is het bepalen van wetmatigheden 
in het ruimtelijk spreidingspatroon van dagrecreanten. Het belang-
rijkste subdoel is het toepassen van het model door af te leiden hoe 
het spreidingspatroon verandert als gevolg van de aanleg van een 
nieuw recreatiegebied. Onder ruimtelijk spreidingspatroon van recre-
anten wordt verstaan de ruimtelijke spreiding van dagrecreanten vanuit 
hun woonplaats over de aanwezige recreatiegebieden. 
Op basis van zes hypotheses kon het spreidingspatroon van dag-
recreanten worden vastgelegd in de vorm van een zwaartekrachtmodel 
en wel in de gedaante: 
v 100V.. _ . .Rk A ... 
Y.. = —ij = 0 . A. f..+e.. (1) 
-ij p i J ij -ij 
—i 
waarin 
Y.. = waargenomen aantal bezoekers (V) vanuit woongebied i per 
100 inwoners (P) aan recreatiegebied j. 
0. = maat voor geneigdheid van de inwoners van woongebied i tot 
recreëren in een van de recreatiegebieden j 
A. = maat voor de aantrekkelijkheid van recreatiegebied j 
Rk 
f.. = weerstandsfunctie die voorstelt de bereikbaarheid van 
ij 
recreatiegebied j behorend tot objectgroep R vanuit 
woongebied i per afstandsklasse k 
e.. = stochastisch veronderstelde afwijking (Ee.. - 0) 
-ij -ij 
Ten behoeve van de calibratie van het spreidingsmodel zijn de 
volgende gegevens verzameld: 
Van 19 recreatiegebieden van formaat: 9 Noordzeestranden, 6 
merengebieden en 4 stadsparken, is door middel van objectonderzoeken 
het aantal bezoekers op een zomerse zondag vastgesteld evenals de 
verdeling van de bezoekers over de herkomstgemeenten (woonplaats) 
in de provincie Zuid Holland. Het onderzoeksgebied omvat die ge-
meenten waarvandaan een of meerdere van de 19 recreatiegebieden 
volgens de waarnemingen zijn bezocht. De herkomstgemeenten zijn 
ingedeeld in 77 herkomstgebieden met meer dan 10 000 inwoners. 
De bezoekgegevens zijn opgenomen in een bezoekersaantallen tabel: 
het aantal recreanten (V..) per herkomstgebied i (i = 1 t/m 77), 
dat op de dag van onderzoek recreatiegebied j (j - 1 t/m 19) heeft 
bezocht. 
Vanuit het 'zwaartepunt' van de herkomstgebieden zijn de af-
standen over de weg gemeten naar de 19 recreatiegebieden. Deze 
afstanden zijn opgenomen in een afstandentabel (d.. voor i = 1 t/m 
77 en j = 1 t/m 19). 
Van de 77 herkomstgebieden is het aantal inwoners in het ge-
middelde jaar van onderzoek bepaald en gecorrigeerd voor het aantal 
vakantie- en weekendgangers op de dag van onderzoek (P. voor 
i = 1 t/m 77). De bezoekersaantallentabel, de afstandentabel en de 
inwonersaantallen vormden de invoer bij de calibratie van het model. 
Voor het schatten van de modelparameters van het model is de 
kleinste kwadratenmethode toegepast, waarbij de kwadratensom van 
de storingsterm £.. wordt geminimaliseerd. Omdat de variantie van 
de waargenomen bezoekersaantallen niet constant is, is bij deze 
schatting gewerkt met gewichten die een functie zijn van de 
verwachtingswaarde van Y.. en het aantal inwoners van het woongebied. 
Dit heeft geleid tot de kwadratensom: 
EZ Pi/100 ,v . . J*kN2 . . . ,„. 
. . =- (Y.. - O.A. f».) = minimaal (2) 
1J
 O.A.f?* 1J L J 1J 
i ] IJ Rk Door de pa r t i ë l e afgeleiden van (2) naar 0 . , AT en f.. ge l i jk aan i J ij 
nul te stellen, kan men schattingen voor de modelparameters verkrij-
gen. 
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Bij de calibratie van het model zijn als randvoorwaarden ge-
steld: 
E A. = 1 (3) 
j 2 
RV 
fïY = 1 voor k = l(d.. < 5 km) (4) 
ij ij 
E V.. = E (0. A. f ^ . Pi/100) ' (5) 
i -ij i 1 j ij 
Rk Schattingen van de modelparameters 0., A. en f.. zijn verkregen 
door middel van een Tekenprocedure volgens de kleinste kwadraten-
methode met inachtneming van de drie genoemde randvoorwaarden. 
De resultaten* van de calibratie zijn op een achttal criteria 
beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat het model een redelijk 
nauwkeurige beschrijving geeft van het toen bestaande spreidings-
patroon van dagrecreanten in Zuid Holland. 
Wanneer wordt aangenomen dat de gevonden wetmatigheden ook 
na de aanleg van een nieuw recreatiegebied geldig zijn, kan het 
model worden toegepast voor het berekenen van het aantal recreanten 
aan een nieuw recreatiegebied in Zuid Holland i.e. Midden Delfland. 
Deze aanname houdt in dat, wanneer alle omstandigheden gelijk 
zouden blijven, de geschatte waarden voor de weerstandsfunctie 
Rk 
(f.. ) , voor de geneigdheid om te recreëren (0.) en voor de aan-
trekkelijkheid van de gebieden (A.) in de tijd constant blijven. 
Bij de toepassing van het model dient de relatieve aantrekke-
lijkheid en de weerstandsfunctie geldend voor het nieuwe recreatie-
gebied te worden bepaald, terwijl deze voor de bestaande gebieden 
gelijk blijven. Op basis van de gevonden relatie tussen de oppervlak-
te en de daarbij berekende A.-waarde, is uitgaande van een inrich-
tingsschets voor het nieuwe recreatiegebied de relatieve aantrekke-
lijkheid (A_ .) te schatten. Verder kan uitgaande van de inrichtings-
schets worden vastgesteld tot welke objectgroep het gebied zal beho-
ren, waarmee na meting van de afstanden tot de herkomstgebieden, de 
weerstandsfunctie f. .,,) eveneens bekend is. 
i J + l 
Di» aanlog van i»i»n nieuw n»iTt»at iegebied betekent een verruiming 
van het aanbod van recreatievoorzieningen, Daarbij is het (niveau) 
van aanbod van recreatie-voorzieningen voor een woongebied gedefini-
eerd als de som van de produkten van de maat voor de aantrekkelijk-
heid en weerslandsfunctie van de recreatiegebieden ten opzichte van 
dat woongebied: T(A. . f..) = M. 
Omdat er een relatie is vastgelegd tussen de geneigdheid tot 
recreëren (0.) en het niveau van aanbod (n.) moeten ßij de toepas-
sing van het spreidingsmodel de geschatte 0.-waarden per herkomstge-
bieden worden herberekend. 
De toepassing van het model bestaat uit het doorrekenen voor 
de nieuwe situatie (na aanleg van het recreatiegebied) van de 
modelvergelijking met de herberekende modelparameter 0.. Dit 
resulteert in het totaal aantal recreanten per woongebied aan 
alle recreatiegebieden, het aantal recreanten per woongebied dat 
recreëert in elk recreatiegebied afzonderlijk en daarmee het 
aantal recreanten dat het nieuwe recreatiegebied zal bezoeken. 
In onderstaand figuur is de berekeningswijze schematisch 
weergegeven. 
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3. SPREIDINGSPATROON VAN DAGRECREANTEN IN ZUID HOLLAND OMSTREEKS 1972 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de calibratie van het 
spreidingsmodel kort toegelicht om zodoende een inzicht te krijgen 
in het spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid Holland omstreeks 
1972 (zie ook hoofdstuk 8 van ICW-nota 974). 
De berekende maat voor de relatieve aantrekkelijkheid van de 19 
» 
bij de calibratie betrokken recreatiegebieden zijn vermeld in tabel 1. 
Tabel 1. Berekende A.-waarden voor 19 recreatiegebieden in Zuid-
J 
Holland 
Noordzee-
stranden 
Katwijk 
Wassenaar 
Scheveningen 
Kijkduin 
Monster 
's-Graven-
zand e 
Hoek v.Holl. 
Rockanje 
Oost Voorne 
A. 
J 
0,067 
0,034 
0,071 
0,054 
0,039 
0,030 
0,090 
0,058 
0,043 
Merengebieden 
Kaag en 
Braassem 
Oude Maas 
Brielse Maas 
Kralingse 
Plas 
Reeuwijkse 
Plassen 
Rotterneren 
A. 
J 
0,088 
0,027 
0,184 
0,063 
0,031 
0,023 
Stadsparken 
Haagse Bos 
Zuiderpark 
Clingendael 
Hertenkamp 
Delft 
A. 
J 
0,018 
0,042 
0,014 
0,026 
Nagegaan is in hoeverre er een verband bestaat tussen de be-
rekende A.-waarden en de dag-capaciteiten van de recreatiegebieden. 
Daartoe zijn voor de 19 gebieden de dagcapaciteiten berekend uitgaan-
de van de aanwezige hoeveelheid recreatie-elementen en de bezettings-
normen zoals vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2. Gehanteerde bezettingsnormen per eenheid recreatie-
elementen (in aantal recreanten per dag) 
1 ha bos en 
struiken 
25 recr/dag 1 hm oever 75 recr/dag 
(merengebieden) 
1 ha lig- en speel- 1 ha water (in 
weiden in stadsparken) 
stadsparken 250 recr/dag j ^
 s t r a n d 
in merengebie- 1 hm strandtenten 
den 125 recr/dag e.d. 
1 km voet- en 
fietspad 
1 km autowee 
125 recr/dag 1 strandingang 
125 recr/dag 
125 recr/dag 
250 recr/dag 
125 recr/dag 
250 recr/dag 
De aansluiting die de berekende A. waarden bij de dagcapacitei-
ten geven is redelijk met uitzondering van Hoek van Holland. Een 
verklaring hiervoor is dat de bereikbaarheid van dit strand dank zij 
de aanwezigheid van een NS-station relatief beter is dan de berekende 
weg-afstanden doen vermoeden. 
Het verband tussen A.-waarde en de capaciteiten van de gebieden 
(cap.) is uit te drukken als: 
106 A. = 5.33 Cap.- 20290 (R2 = 0,87) 
J J 
.Rk 
(6) 
De weerstandsfunctie f.. is per objectgroep R (Noordzeestranden, 
merengebieden en stadsparken) apart berekend omdat verwacht mocht 
worden dat het verloop van deze functie o.a. bepaald door de recre-
atie-aktiviteiten die in de gebieden mogelijk zijn, de soort bezoekers, 
de gemiddelde verblijfsduur, enz. De berekende waarden van de weer-
standsfuncties (als discrete functie van de afstand) voor de drie 
objectgroepen zijn in tabel 3 weergegeven. 
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Rk Tabel 3. Berekende f..-waarden per objectgroep en per afstandsklasse. 
Objectgroep 0-5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km 20-25 km 25-40 km >4Q km 
(R) 
afstandsklassen 
Noordzee-
stranden 1 • 
Merengebieden 1. 
Stadsparken 1. 
0,40 
0,37 
0,11 
0,22 
0,09 
0,02 
0,13 
0,04 
0,01 
0,07 
0,04 
-
0,06 
0,04 
-
0,03 
0,01 
-
Hieruit blijkt dat de afstandsgevoeligheid van het bezoek aan 
stadsparken veel groter is dan van het bezoek aan Noordzeestranden 
en Merengebieden. 
O,- waarde 
I I <ioo 
100-200 
200-300 
Fig, 3. Berekende 0.-waarden van de 77 herkomstgebieden in Zuid-
Holland 
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De derde en laatste modelparameter is de maat voor de geneigd-
heid van de inwoners van een herkomstgebied om één van de 19 recre-
atiegebieden te bezoeken (p.). In fig. 3 zijn de berekende 0.-waarden 
per herkomstgebied aangegeven. 
De herkomstgebieden waarvoor een hoge 0.-waarde is berekend hebben 
veelal een laag niveau van aanbod van recreatiegebieden(uitgedrukt als 
19 
EKkv E A..f..). Vastgesteld is dat de procentuele afname yan 0. bij 
een toename van het niveau van aanbod van 1% {d.i. aanbodselastici-
teit van 0.) gelijk is aan 0,536%. 
Met de berekening van de modelparameters is het spreidings-
patroon van dagrecreanten in Zuid Holland over de 19 recreatie-
gebieden vastgelegd, zoals dat gold voor een zomerzondag omstreeks 
het jaar 1972 (het gemiddelde jaar van de objectonderzoeken waarvan 
de resultaten zijn gebruikt bij de calibratie). 
In tabel 4 is het aantal bezoekende dagrecreanten per recreatie-
gebied vermeld, terwijl in fig. 4 is weergegeven het percentage van 
de inwoners van een herkomstgebied dat op zondag een van de 19 
recreatiegebieden bezocht. 
Tabel 4. Aantal dagrecreanten vanuit de 77 herkomstgebieden dat de 
19 recreatiegebieden in Zuid Holland op een zomerse zondag 
omstreeks 1972 bezocht 
Noordzee-
stranden 
Katwijk 
Wassenaar 
Scheveningen 
Kijkduin 
Mons ter 
's-Gravenz. 
Hoek v.Holl. 
Rockanj e 
Oost Voorne 
V. 
J 
13030 
7000 
24790 
20040 
9330 
6600 
17050 
9220 
6610 
Merengebieden 
Kaag en 
Braassem 
Oude Maas 
Brielse Maas 
Kralingse PI. 
Reeuwijkse PI. 
Rotterneren 
V. 
J 
5860 
8120 
27910 
32410 
5070 
3980 
Stadsparken 
Haagse Bos 
Zuiderpark 
Clingendael 
Hertenk.Delft 
V. 
J 
6370 
14510 
3770 
3910 
15 
Fig. 4. Deel van de inwoners (in %) van de 77 herkomstgebieden dat 
op een zomerse zondag omstreeks 1972 een van de 19 recreatie-
gebieden als dagrecreant bezocht. 
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4. PROGNOSE VAN SPREIDINGSPATROON VAN DAGRECREANTEN IN ZUID HOLLAND 
OMSTREEKS 1990 ZONDER AANLEG VAN MIDDEN DELFLAND 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderingen in het 
spreidingspatroon van dagrecreanten als gevolg van enige te 
verwachten ontwikkelingen namelijk: 
- wijziging in de bevolkingsomvang en -spreiding in Zuid Holland 
- wijzigingen in de inrichting van de negentien bij het onderzoek 
betrokken gebieden of aanleg van nieuwe recreatiegebieden 
behorend tot de drie objectgroepen 
- wijziging van de deelname van de bevolking aan de openlucht-
recreatie 
- wijziging van het wegennet 
Wijziging in de bevolkingsomvang en -spreiding 
Voor het vaststellen van het aantal inwoners per gemeente voor 
het jaar 1990 is gebruik gemaakt van een raming van de Provinciale 
Planologische Dienst in Zuid Holland (PPD, 1976). Hierbij is uitge-
gaan van 3 230 000 inwoners in Zuid Holland in 1990. Voor de herkomst-
gebieden in Den Haag is gebruik gemaakt van een raming van de Dienst 
voor de Stadsontwikkeling van de gemeente Den Haag waarbij is uit-
gegaan van een totaal aantal inwoners van 406 000 in 1990. Voor de 
herkomstgebieden van Rotterdam waren geen ramingen beschikbaar; 
derhalve is volstaan met een eigen raming met als uitgangspunt 
571 000 inwoners. In bijlage 4 zijn de gehanteerde inwonersaantallen 
van de 77 herkomstgebieden vermeld voor 1972 en 1990. In fig. 5 is 
het verschil in % tussen de inwonersaantallen in 1972 en 1990 per 
herkomstgebied aangegeven. 
Hieruit blijkt dat wordt verwacht een verdere leegloop van de gro-
te steden Den Haag en Rotterdam dn een toename van de inwonersaantal-
len van Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Capelle aan de IJssel, 
Leidschendam, Spijkenisse en de herkomstgebieden op Voorne Putten 
en Beijerland. 
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Fig- 5. Aangenomen ontwikkeline in bevolkingsomvang en -spreiding 
in Zuid Holland, uitgedrukt in aantal inwoners in 1990 
ten opzichte van aantal inwoners in 1972 per herkomstgebied 
Om aan te geven wat de veranderingen in de bevolkingsomvang en 
-spreiding voor gevolgen hebben voor het bezoek aan de 19 recreatie-
gebieden bij overigens gelijkblijvende omstandigheden, is het sprei-
dingsmodel doorgerekend met de verwachte inwonersaantallen in 1990. 
De op deze wijze berekende bezoekersaantallen per recreatiegebied 
en het verschil ten opzichte van 1972 zijn in tabel 5 vermeld. 
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Tabel 5. Aantal dagrecreanten vanuit de 77 herkomstgebieden dat 19 recre-
atiegebieden in Zuid Holland op een zomerse dag omstreeks 1990 zal 
bezoeken uitgaande van de situatie in 1972 maar met de inwoners-
aantallen voor 1990 
Recreatiegebied 
Katwijk 
Wassenaar 
Scheveningen 
Kijkduin 
Monster 
's-Gravenzande 
Hoek van Holland 
Rockanj e 
Oostvoorne 
Aantal 
dagrecreanten 
in 
14 
7 
23 
19 
9 
7 
18 
10 
7 
1990 
070 
350 
390 
190 
500 
010 
380 
270 
210 
verschil 
met 1972 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1040 
350 
1400 
850 
170 
410 
1330 
1050 
600 
Recreatiegebied 
Kaag en Braassem 
Oude Maas 
Brielse Maas 
Kralingse plas 
Reeuwijkse Plassen 
Rotte Meren . 
Haagse Bos 
Zuiderpark 
Clingendael 
Hertenkamp Delft 
Aantal 
dagrecreanten 
in 1990 
6 690 
8 940 
34 730 
30 700 
6 150 
5 130 
5 370 
12 350 
3 040 
3 950 
verschil 
met 1972 
+ 
• + 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
830 
820 
6820 
1710 
1080 
1150 
1000 
2160 
730 
40 
Hieruit blijkt dat de verwachte ontwikkeling in de bevolkings-
omvang en -spreiding tot gevolg hebben dat met name het bezoek aan 
stadsparken in Den Haag zal afnemen, hetgeen te verklaren is door 
ontvolking van Den Haag. De meeste merengebieden daarentegen zullen 
meer dagrecreanten kunnen verwachten voornamelijk omdat die gebieden 
bij groeikernen zijn gesitueerd. De Noordzeestranden vertonen rela-
tief kleine verschillen in bezoekersaantallen. 
Aanleg en uitbreiding van recreatiegebieden 
Een andere te verwachten ontwikkeling die zal leiden tot een 
wijziging in het spreidingspatroon van dagrecreanten in Zuid Holland 
is dat bestaande recreatiegebieden worden uitgebreid of nieuwe 
gebieden worden aangelegd. 
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In het rapport 'Openluchtrecreatie in Zuid Holland' 
(Provinciaal bestuur, 1976) zijn de plannen tot aanleg van recreatie-
gebieden in Zuid Holland aangegeven. Daarvan worden in deze 
studie alleen die plannen opgenomen die in het onderzoeksgebied 
liggen, de inrichting meer dan 100 ha beslaat en waarvan vast staat 
dat de plannen volledig voor 1990 zijn uitgevoerd. De plannen waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn: 
- Delftse Hout: dit project ten noorden van Delft is e'en uitbreiding 
van het stadspark Hertenkamp Delft en is al gedeeltelijk gereed; 
de uiteindelijke omvang zal circa 300 ha beslaan. 
- Rotte Meren: dit merengebied besloeg in 1971 ten tijde van het 
objectonderzoek circa 100 ha. Het gebied zal na aanleg van het 
Bergse Bos en de Zevenhuizer Plas totaal circa 900 ha groot zijn. 
- Oude Maas: de uitbreiding hiervan is volop in uitvoering en zal 
zich uitstrekken langs de noordoever van de Oude Maas van Poortu-
gaal tot Zwijndrecht. 
- Noord Aa: dit vooral oeverrecreatiegebied bij Zoetermeer zal 
omstreeks 1985 een totaal oppervlakte van circa 140 ha beslaan. 
- Zoetermeer West: ten westen van Zoetermeer is een stadspark 
gepland van circa 150 ha om het snel toenemend aantal inwoners 
van Zoetermeer op te kunnen vangen. Een deel van het project is 
al gerealiseerd. 
Voor deze projecten zijn vanaf inrichtingskaarten de hoeveelheid 
van de belangrijkste inrichtingselementen afgeleid zoals eveneens 
is gedaan voor de 19 bij de calibratie van het model betrokken 
gebieden (zie hoofdstuk 3). De resultaten hiervan zijn vermeld 
in tabel 6. Daarbij zijn de Rotte meren, Oude Maas 
en Noord Aa als merengebieden, terwijl Delftse Hout en Zoetermeer 
West als stadsparken beschouwd. 
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Tabel 6. Hoeveelheid recreatie-elementen in de vijf recreatiegebieden volgens 
de inrichtingsplannen in 1990 alsmede de normatieve dagcapaciteit 
en de berekende 
Recréâtie-element 
bos en struiken (ha) 
lig- en speelweiden (ha) 
water in stadspark (ha) 
oeverlengte (hm) 
autoweg (km) 
voet- en fietspad (km) 
norm.dagcapaciteit(cap.)' 
A.-waarde (1990) ( 
A.-waarden 
J 
Delftse 
Hout 
45 
27 
35 
-
2 
37 
7125 
);071 
Rotte 
Meren 
200 
. 138 
170 
16 
41 
42125 
0,204 
Oude 
Maas 
92 
105 
50 
3 
28 
23050 
0,103 
Noord 
Aa 
38 
5 
50 
3 
40 
10700 
0,037 
Zoetermeer 
West 
90 
35 
16 
2 
35 
17625 
0,074 
Op basis van deze gegevens en de bezettingsnormen vermeld in 
tabel 2 zijn de normatieve dagcapaciteiten van de zes recreatie-
gebieden bepaald. Uit de bij de calibratie van het spreidingsmodel 
bepaalde relatie tussen de op deze wijze bepaalde dagcapaciteiten 
en de A. waarde (vergelijking 6) is de relatieve aantrekkelijkheid 
van de recreatiegebieden berekend. Zie hiervoor tabel 6. 
De aanleg/uitbreiding van deze recreatiegebieden betekent een 
verhoging van het niveau van aanbod van recreatiegebieden in 
Rk 
Zuid Holland. Het niveau van aanbod kan worden uitgedrukt als E(A..f..). 
l J 1J In de uitgangssituatie in 1972 was het niveau van aanbod 
van de 19 recreatiegebieden voor de herkomstgebieden 
l9 . 1972 ,Rk 1972 ^ . ... .
 I Q O n... . .,, .,. 
I A. . f.. = ir. , terwijl in 1990 bij de uitbreidingen van 
j = l J 1J 
de gebieden Rotte Meren, Oude Maas en Delftse Hout en na de aanleg 
van de Noord Aa en Zoetermeer-West het niveau van aanbod zal toene-
men tot 
2l . 1990 ,Rk 1990 „ . . . , .. _ .
 0 . 2, A. . f..'= ir. . Zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangegeven, 
j-1 J 1J 
is bij de analyse van de parameter 0. van de herkomstgebieden gebleken, 
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dat er een relatie bestaat tussen O. en n. (zie ook VAN ALDERWEGEN, 
1976). Om met behulp van het model het spreidingspatroon van dag-
recreanten in de nieuwe situatie te berekenen, zal de modelparameter 
0. moeten worden herberekend en wel volgens: 
o. 1 9 9 0 = o. 1 9 7 2 x | - * ^ r I (7)' 
Om aan te geven wat de veranderingen van het spreidingspatroon 
van dagrecreanten in Zuid Holland als gevolg van de aanleg (uitbrei-
ding) van de recreatiegebieden zijn, is het model doorgerekend met 
1990 . . 1972 
als invoer de A. voor de vijf nieuwe recreatiegebieden, de A. 
voor de overige recreatiegebieden, de volgens (7) herberekende 0.-
waarden en de inwonersaantallen voor het jaar 1990. Als waarden van 
de weerstandsfuncties zijn ingevoerd de bij de calibratie berekende 
waarden voor de onderscheiden objectgroepen (zie tabel 3). 
Het totaal aantal dagrecreanten vanuit de 77 herkomstgebieden 
neemt tengevolge van de aanleg/uitbreiding van de vijf recreatiege-
bieden toe met 31 000 tot 265 000 dagrecreanten, d.i. circa 13%. 
Het aantal dagrecreanten dat op een zomerse zondag in 1990 volgens 
de modelberekeningen de nieuwe recreatiegebieden.zal bezoeken is 
hieronder aangegeven: 
Noord Aa 
Rotte Meren 
Oude Maas 
Delfse Hout 
Zoetermeer-Wes t 
6 000 
32 000 
26 000 
9 000 
4 000 
De genoemde aantallen mogen niet zonder meer als een prognose 
van het te verwachten aantal dagrecreanten worden beschouwd omdat 
deze aantallen slechts de bezoekers vanuit de 77 herkomstgebieden 
omvatten. Het is mogelijk dat ook vanuit gemeenten liggend 
buiten het onderzoeksgebied, recreanten de gebieden zullen bezoeken. 
Het onderzoeksgebied is namelijk zó gekozen dat het in ieder geval 
het invloedssfeergebied van Midden Delfland omvat, maar niet die van 
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Fig. 6. Vergelijking tussen het geschat aantal dagrecreanten dat 
de recreatiegebieden bezoekt omstreeks 1972 en 1990 en 
omstreeks 1990 na aanleg of uitbreiding van vijf recreatie-
gebieden. Nieuwe en uitgebreide gebieden met * aangegeven 
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de vijf nieuwe recreatiegebieden behoeft te omvatten. De uitkomsten 
van de berekening uitgedrukt in de aantallen dagrecreanten vanuit 
de 77 herkomstgebieden per recreatiegebied, zijn in fig. 6 weerge-
geven in vergelijking met de aantallen in 1990 zonder aanleg/ 
uitbreiding van de vijf gebieden en met die in 1972. 
Opvallend is daarbij de afname van het aantal bezoekers aan 
de Kralingse Plas, Brielse Maas en Hoek van Holland. Dit kan worden 
verklaard doordat veel van de nieuwe recreatiegebieden rondom Rot-
terdam worden gesitueerd en de dagrecreanten vanuit Rotterdam 'weg-
zuigen' ten koste van de drie genoemde gebieden. 
Wijziging van de deelname van bevolking aan de openluchtrecreatie 
Een andere ontwikkeling die het spreidingspatroon van dagrecre-
anten in de toekomst kan beïnvloeden, is een wijziging in de deelname 
aan de openluchtrecreatie i.e. land- en oeverrecreatie. De toe- of 
afname van de deelname aan de betrokken recreatievormen hangt af van 
een groot aantal factoren. Met behulp van het spreidingsmodel is 
over de ontwikkeling van de mate van deelname geen uitspraak te doen, 
slechts de verandering in deelname per herkomstgebied als gevolg 
van een wijziging van het aanbod van recreatievoorzieningen kan door 
middel van een herberekening van de 0.-waarden worden nagegaan. De 
toe- of afname aan de betrokken recreatievormen moeten worden ontleend 
aan onderzoeken die op de vraag naar recreatie voorzieningen betrekking 
hebben. Hier is als illustratie van de werking van het spreidings-
model het aantal dagrecreanten per herkomstgebied ten opzichte van 
de uitgangssituatie van 1972 met 10% verhoogd. Hiermee kan worden 
bepaald wat de gevolgen van een toename van de deelname van de 
bevolking van Zuid Holland (uitgedrukt in het deelnemingspercentage) 
voor het aantal bezoekers aan de onderscheiden recreatiegebieden 
zullen zijn. 
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Zoals ook uit de modelvergelijking (1) is af te leiden zal 
de toename van het deelnemingspercentage van de bevolking (Y.) van 
10% leiden tot een verhoging van het bezoekersaantal aan de be-
trokken recreatiegebieden van eveneens 10%. Impliciet is daarbij 
aangenomen dat de 'nieuwe' dagrecreanten zich op dezelfde wijze 
verdelen over de aanwezige recreatiegebieden als de 'oude' dag-
recreanten. Hieruit volgt duidelijk dat bij het gebruik van het 
spreidingsmodel geen rekening wordt gehouden met eventuele ver-
anderingen van de voorkeur van de recreanten in de tijd. 
Wijziging van het wegennet 
Tevens is het mogelijk bij het opstellen van een prognose van 
het spreidingspatroon met behulp van het model rekening te houden 
met eventuele uitbreidingen van het wegennet. De aanleg van wegen 
kan een verkorting van de wegafstand tussen een aantal herkomst-
en recreatiegebieden met zich meebrengen, hetgeen in dat geval 
leidt tot een wijziging van de weerstandsfunctie voor de betreffende 
herkomst en bestemmingsrelaties. Omdat in Zuid Holland reeds in 
1972 een zeer intensief wegennet aanwezig was, zullen de plannen 
tot wegaanleg tot 1990 veelal geen afstandsverkorting met zich 
meebrengen maar alleen een congestievermindering bewerkstelligen. 
Om deze reden zijn bij deze toepassing van het spreidingsmodel de 
ontwikkelingen op het gebied van wegenaanleg buiten beschouwing 
gelaten. 
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5. PROGNOSE VAN SPREIDINGSPATROON VAN DAGRECREANTEN IN ZUID HOLLAND 
OMSTREEKS 1990 MET AANLEG VAN MIDDEN DELFLAND 
5.1. I n r i c h t i n g s i d e e ë n v o o r M i d d e n 
D e l f l a n d 
Overeenkomend met de werkelijkheid is een van de eigenschappen 
van het spreidingsmodel dat het aantal recreanten dat aan een recrea-
tiegebied wordt toegerekend, onder andere wordt bepaald door de in-
richting en de hoeveelheid aanwezige recreatievoorzieningen of te 
wel door de aantrekkelijkheid van het gebied. 
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld is de A.-waarde als maat voor 
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de aantrekkelijkheid voor een groot gedeelte bepaald door de omvang 
en wijze van inrichting van een recreatiegebied. Tevens zal de 
inrichting van het gebied bepalen tot welke objectgroep het gebied 
moet worden gerekend en dus welke de daarbij behorende weerstands-
functie is. 
Dit houdt in dat voor het berekenen van het aantal recreanten 
aan Midden Delfland in 1990 bekend moet zijn hoe de stand van zaken 
wat betreft de inrichting op dat moment zal zijn. 
In'Midden Delfland'(DUIJVESTEIN, e.a., 1976) is een overzicht 
gegeven van de ideeën, theoriën en plannen voor de inrichting van 
Midden Delfland zoals die in de loop der tijd zijn ontwikkeld door 
velerlei instanties en werkgroepen. Om hiervan een indruk te geven, 
zijn uit het rapport'Midden Delfland'(DUIJVESTEIN,e.a., 1976) enige 
alinea's overgenomen. 
'De S.O.M.D. stelt zich in haar rapport, naar aanleiding van het in 
de Nota's voor de Ruimtelijke Ordening geïntroduceerde begrip 
'bufferzone' een recreatie-element van formaat voor tussen de 
stedelijke agglomeraties van Rotterdam en Den Haag. Men wil daarmee 
een zgn. stadsgewestpark creëren, dat wat betreft de inrichting 
veel gelijkenis zou tonen met het Amsterdamse Bos en de Kralinger-
hout. 
De S.O.M.D. deelt het gebied in twee delen: 
Midden Delfland West, dat voornamelijk een agrarische bestemming 
zonder uitgebreide recreatie krijgt, en Midden Delfland Oost, waarvoor 
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de recreatie de hoofdfunktie vormt. Deze scheiding is gebaseerd 
op het uitgangspunt, dat vergaande vermenging van landbouw en 
recreatie nadelig is voor beide funkties. 
De S.O.M.D. gaat binnen het recreatiegebied uit van de geleidelijke 
overgang van drukke naar rustige gebieden volgens de reeks: 
stedelijke gebieden - overgangszone - open ruimte. De open ruimte 
zou naast landbouw, kort-verblijfs of natuur recreatie moeten 
herbergen (zie fig. 1). 
Het Ontwerp van Wet »dat grotendeels gebaseerd is op de S.O.M.D., 
staat eveneens een 'element van formaat' voor, waarbij voor de 
verschillende delen van het plan (bos, water en open ruimte) nadere 
inrichtingsdetails gegeven worden. In 1973 is een voorstel (LAVIS, 
1973) gedaan voor de realisering van vier recreatie-concentratie-
punten, voortbordurend op het voorstel van het Ontwerp van Wet. 
De doelstellingen hierbij waren: een grote mate van flexibiliteit 
bereiken, intern recreatie-verkeer beperken, toerrijden tegengaan, 
verblijfsrecreatie weren en naar een diversiteit in de voorzieningen 
streven. Uitgegaan werd van het zonerings-principe van de S.O.M.D. 
(resp. drukke, overgangs en rustige zones), dat gerealiseerd zou 
moeten worden door de aard van de inrichting per zone duidelijk te 
laten verschillen en door de afstandsrelatie tot de bebouwingscentra. 
De concentratiepunten zouden moeten worden gerealiseerd in de drukke 
zone en dus bij de stedelijke gebieden. 
Per concentratiepunt moet worden gedacht aan een zwembad, speel- en 
ligweiden, een restaurant, speelgelegenheid voor kinderen, parkeer-
ruimte en een slecht-weer voorziening (multifunctioneel), benevens 
variërende andere voorzieningen. 
De voorgestelde ligging van de vier concentratiepunten is te zien 
in fig. 7. 
De S.S.G**had afwijkende ideeën over het terugdringen van de land-
bouw en de aantasting van de natuurlijke component binnen het 
gebied. Vooral over de inrichting van het rustige middengebied is 
een groot onderling verschil te onderkennen. Ook de S.S.G. voelt 
voor de geleidelijke overgang van de stedelijke en recreatieve 
gebieden naar het rustige middengebied, maar zoekt die geleidelijk-
ontwerp van wet Reconstructie Midden-Delfland 
's.S.G. =» Stedebouwkundige Studiegroep Midden Delfland 
/>< 11ça»" 
Fig. 7. Begrenzing van het recreatiegebied Midden Delfland en de 
ligging van de vier concentratiepunten voorgesteld door 
LAVIS in 1973 
heid vooral in het op de juiste wijze inrichten van de stadsrand. 
Bovendien wil de S.S.G. de intensieve recreatie een veel hogere 
dichtheid geven en de extensieve recreatie in het middengebied 
veel meer verspreiden dan de S.O.M.D. voorstelde.' 
Tot zover uit DUIJVESTEIN e.a. , 1976 
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Bij een behandeling van het wetsvoorstel Reconstructie Midden 
Delfland (1977) is besloten het gebied van het Recreatieschap Licke-
baert op te nemen onder de regeling voor de landinrichting van 
Midden Delfland. Daarom zal hier de inrichting van de Lickebaert als 
een onderdeel van de recreatieve inrichting van Midden Delfland wor-
den behandeld. 
Ondanks de lange tijd gedurende gedachtenvorming over de inrich-
ting van Midden Delfland zijn op het ogenblik slechts
 éidee*èn en 
geen concrete inrichtingsschetsen voorhanden. In afwachting op con-
crete inrichtingsschetsen worden in dit rapport twee inrichtings-
varianten aangeduid. De varianten zijn alleen bedoeld om hiermede de 
toepassingsmogelijkheden van het spreidingsmodel te demonstreren. 
De eerste variant is op te vatten als een 'minimaal' plan, terwijl 
de tweede variant mag gelden als een 'maximaal' plan. 
Inrichtingsvariant 1. 
Als uitgangspunt is gekozen voor het behouden van het agrarisch 
karakter van Midden Delfland maar het tegelijkertijd aantrekkelijker 
inrichten van het gebied voor de openluchtrecreant door de aanleg 
van recreatievoorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, picknick-
plaatsen en sportvisserij voorzieningen. Om de druk van recreanten 
vanuit het noorden op te kunnen vangen zal De Kerkpolder (tussen 
Schipluiden en Delft) als recreatie concentratiepunt worden ingericht 
waar veel begroeiing wordt aangelegd afgewisseld met lig- en speel-
weiden en waterpartijen. Daarnaast zullen ook meer stedelijke recre-
atievoorzieningen in de vorm van sportvelden en een zwembad in de 
inrichting worden opgenomen. Het noordelijk deei van de Broekpolder 
ten noorden van Vlaardingen zal worden ingericht als bos met daarin 
open ruimten, een golfcourse, fiets-, wandel- en ruiterpaden. De 
Foppenpolder zal verder worden ontwikkeld als oeverrecreatiegebied 
zonder dat de watersportmogelijkheden inclusief jachthavens worden 
uitgebreid. In de Aalkeetbuitenpolder zal eveneens een bosgebied 
worden aangelegd. Het reeds ten dele aangelegde oeverbos in het 
Lickebaertgebied wordt uitgebreid tot aan de spoorlijn met een kre-
kengebied, bos, lig- en speelweiden zoals in de bestaande inrich-
tingsschetsen is aangeduid. Tevens is een stadspark in de oostelijke 
stadsrand van Maassluis gepland. Fig. 8 geeft een kaartbeeld van 
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vallend onder Reconstruc-
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Fig. 8. Inrichtingsschets volgens variant 1 voor Midden Delfland 
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Fig. 9 . Inrichtingsschets volgens variant 2 voor Midden Delfland 
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inrichtingsvariaiit 1. 
Inrichtingsvariant 2. 
De inrichting van Midden Delfland volgens variant 2 kan worden 
gezien als een voortzetting van variant 1. Behalve de bij variant 
1 genoemde voorzieningen zullen in het inrichtingsplan worden 
opgenomen (zie fig. 9) 
- enige bossingels van een gevarieerde houtsamenstelling waarin 
wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn opgenomen alsmede kleine 
open ruimten. Dergelijke singels zijn gepland ten zuiden van Delft 
ten noorden van Kethel. 
- een concentratiepunt voor de dagrecreatie aan de zuid-oostkant van 
Midden Delfland. In dit complex zal behalve voorzieningen ten be-
hoeve van de landrecreatie een waterpartij worden gesitueerd 
(bijv. in polder Noord Kethel) die kan worden gebruikt door oever-
recreanten en voor de kleine watersport (roeiboten, opblaasboten, 
e.d.) 
- het concentratiepunt ten noorden van Vlaardingen wordt ten opzichte 
van variant 1 uitgebreid. Het boscomplex zal veel intensiever wor-
den ingericht tot een concentratiepunt voor land- en oeverrecrea-
tie terwijl de Foppenpolder verder als oeverrecreatiegebied wordt 
ontwikkeld door uitbreiding van het plassengebied. Fig. 9 geeft 
de inrichtingsvariant 2 voor Midden Delfland weer. 
5.2. P r o g n o s e v a n h e t a a n t a l d a g r e c r e -
a n t e n i n M i d d e n D e l f l a n d 
Het is duidelijk dat op basis van deze globale inrichtingsschetsen 
niet zonder meer een waarde voor de aantrekkelijkheid van het geheel 
aan recreatievoorzieningen in beide varianten is te schatten. De 
daarvoor geëigende wijze is gevolgd in hoofdstuk 4 bij de bepaling 
van de A.-waarde voor de geplande voorzieningen in de Rotte Meren, 
Delftse Hout, Oude Maas, Zoetermeer West, Noord Aa. Daarbij kan wor-
den beschikt over duidelijk vastgelegde inrichtingsplannen. Hier 
moet worden volstaan met het schatten van een A.-waarde voor de 
J 
varianten 1 en 2 op basis van een vergelijking van de overige recrea-
tiegebieden als geheel. 
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Omdat de geschetste concentratiepunten enige kilometers van 
elkaar zijn verwijderd, zal de bereikbaarheid van de concentratie-
punten vanuit de herkomstgebieden verschillend zijn. Zodoende kan 
Midden Delfland niet als één recreatiegebied worden beschouwd en 
is per concentratiepunt een A. waarde en de afstanden tot de 
herkomstgebieden vastgesteld. Zodoende is Midden Delfland opgesplitst 
in 3 respectievelijk 4 bestemmingsgebieden in de varianten 1 en 2. 
Op basis van de voorgestelde omvang en inrichting van Midden 
Delfland in vergelijking met de overige bij het onderzoek betrok-
ken recreatiegebieden en de berekende Aj-waarden, is per concentratie-
punt bij de twee inrichtingsvarianten een Aj waarde geschat. 
Tevens is nagegaan tot welke objectgroep (merengebied of stadspart) 
de deelgebieden behoren om de bij de deelgebieden behorende weer-
standsfuncties te bepalen. Voor het deelgebied Lickebaert is vanwe-
ge het voorkomen van zowel een stadspark als een oeverbos gewerkt 
met het gemiddelde van de weerstandsfuncties van merengebied en 
stadsparken. In tabel 7 zijn de resultaten van deze schattingen aan-
gegeven. 
Tabel 7. Geschatte A.-waarde en objectgroep per deelgebied behoren-
de bij de inrichtingsvariant 1 en 2 voor Midden Delfland 
Variant Deelgebied A.-waarde 
_J Objectgroep 
'Kerkpolder' 
'Foppen-Broek' 
'Lickebaert' 
'Kerkpolder' 
'Foppen-Broek' 
'Noordkethel' 
'Lickebaert' 
0.020 
0.035 
0.047 
0.030 
0.060 
0.080 
0.047 
stadspark 
merengebied 
stadsp./merengeb 
stadspark 
merengebied 
stadspark 
stadsp./merengeb 
Bij de berekeningen is uitgegaan van het waargenomen spreidings-
patroon van dagrecreanten over 19.recreatiegebieden in Zuid-Holland 
op een zomerse zondag omstreeks 1972 (hoofdst. 3) en is rekening ge-
houden met de verwachte bevolkingsomvang en -spreiding in het onder-
zoeksgebied in 1990, de aanleg of uitbreiding van recreatiegebieden 
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in het onderzoeksgebied tot 1990 en een aangenomen autonome toeneming 
van de deelname van de bevolking van het onderzoeksgebied van 10% in 
1990 ten opzichte van 1972. 
De berekeningen hebben geresulteerd in het aantal te verwachten 
dagrecreanten op een zomerse zondag in 1990 aan Midden Delfland, 
zoals in hoofdstuk 1 beschreven het doel van de toepassing van het 
ontwikkelde spreidingsmodel. 
Wanneer in 1990 Midden Delfland zal zijn ingericht volgens 
variant 1 zijn ca. 18 100 dagrecreanten op een zomerse zondag te 
verwachten. Wanneer de recreatieve inrichting van Midden Delfland 
in 1990 zover zou zijn gevorderd dat variant 2 van toepassing is, 
zijn volgens de modelberekeningen circa 31 300 dagrecreanten te 
verwachten. 
Hieruit blijkt dat de wijze van inrichting en de omvang van 
de geplande recreatievoorzieningen van grote invloed is op het 
verwachte aantal bezoekers aan een recreatiegebied. 
Van de dichtst bij Midden Delfland gelegen herkomstgebieden 
zijn de aantallen recreanten bij de twee varianten vermeld in tabel 
8. 
Opvallend is dat het invloedssfeergebied van Midden Delfland bij 
beide varianten weinig verschilt. Ondanks de omvang en de intensiteit 
van de recreatie-elementen bij variant 2 is het invloedssfeergebied 
niet groter. Dit wordt verklaard doordat het deelgebied 
'Noord Kethel' ingericht wordt geacht als een stadspark dat weinig 
bezoekers van veraf trekt, ondanks de veronderstelde grote aantrek-
kelijkheid (A. = 0,08). 
Omdat de deelgebieden als afzonderlijke bestemmingsgebieden in de 
berekening zijn opgenomen, kan het aantal dagrecreanten per deel-
gebied worden berekend. In tabel 9 zijn het berekende aantal dag-
recreanten per -deelgebied vermeld. 
Bij beide varianten trekt het concentratiepunt 'Kerkpolder' 
ten zuiden van Delft relatief weinig bezoekers. De vraag die 
hierbij opkomt of in de omgeving'van Delft naast de ontwikkeling 
van Delfse Hout de aanleg van een stadspark van deze omvang ge-
rechtvaardigd is. Daarentegen trekt een stadspark van grote omvang 
'Noord Kethel' ten noorden van bevolkingsconcentraties van Rijnmond 
een groot aantal bezoekers. 
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Tabel 8. Het aantal dagrecreanten aan Midden Delfland (variant 1 en 2) 
vanuit de herkomstgebieden in de omgeving van Midden Delfland 
Nr. 
002/010 
606 
622 
556 
727 
607 
503 
565 
743 
562 
630 
011/020 
603 
612 
600 
Herkomstgebi 
Rotterdam 
Schiedam 
Vlaardingen 
Maassluis 
De Lier, Maa 
Schipluiden 
Delft 
Naaldwijk 
.ed 
s land 
1s-Gravenzande 
Hoek van Holland 
Monster 
Wateringen 
Den Haag 
Rijswijk 
Poortugaal, 
Rozenburg 
Rhoon 
Aantal dagrecreanten < 
variant 1 
absoluut 
2 040 
1 170 
6 290 
1 800 
480 
130 
1 580 
330 
110 
100 
50 
2 040 
110 
160 
910 
17 300 
% van 
totaal 
11,3 
6,5 
34,8 
9,9 
2,7 
0,7 
8,7 
1,8 
0,6 
0,6 
0,3 
11,3 
0,6 
0,9 
5,0 
95,7 
aan Midden Delfland 
variant 
absoluut 
5 
5 
8 
2 
2 
1 
1 
28 
250 
400 
000 
360 
550 
200 
730 
530 
140 
160 
80 
130 
200 
260 
040 
030 
2 
% van 
totaal 
16,8 
17,3 
25,6 
7,5 
1,8 
0,6 
8,7 
1,7 
0,4 
0,5 
0,3 
3,6 
0,6 
0,8 
3,3 
89,5 
Tabel 9. Berekend aantal dagrecreanten aan de deelgebieden van 
Midden Delfland volgens variant 1 en 2 
Variant Deelgebied Aantal dagrecreanten 
'Kerkpolder' 
'Foppen-Broek' 
'Lickebaert' 
Totaal 
'Kerkpolder' 
'Foppen-Broek' 
'Noord Kçthel' 
'Lickebaert' 
Totaal 
1 800 
8 300 
8 000 
18 100 
2 500 
12 900 
8 500 
7 400 
31 300 
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De ontwikkeling van de'Foppen-Broek'als oeverrecreatiegebied 
trekt eveneens een groot aantal dagrecreanten maar vanwege de wijze 
van inrichting vanuit meerdere en verder weggelegen herkomstgebie-
den dan de overige concentratiepunten. 
De aanleg van Midden Delfland betekent een verruiming van het 
aanbod van recreatievoorzieningen voor de inwoners van het onder-
zoeksgebied, hetgeen inhoudt dat de inwoners die willen gaan 
Tabel 10. Berekend aantal dagrecreanten in 1990 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Recreatiegebied 
Katwijk 
Wassenaar 
Scheveningen 
Kijkduin 
Monster 
's-Gravenzande 
Hoek van Holland 
Oostvoorne 
Rockanje 
Kaag en Braassem 
Oude Maas 
Brielse Maas 
Kralingse Plas 
Reeuwijkse Plassen 
Rotte Meren 
Haagse Bos 
Zuiderpark 
Clingendael 
Delfse Hout 
Zoetermeer West 
Noord Aa 
Zonder aanleg 
van 
Midden Delfl. 
13 
7 
22 
19 
9 
6 
17 
10 
7 
6 
28 
34 
28 
5 
35 
5 
12 
3 
9 
4 
6 
500 
100 
800 
100 
200 
800 
500 
100 
000 
700 
400 
700 
400 
700 
400 
600 
800 
200 
500 
300 
700 
Met aanleg 
Variant 1 
13 
6 
22 
18 
8 
6 
16 
9 
6 
6 
27 
32 
27 
5 
34 
5 
12 
3 
9 
4 
6 
300 
900 
300 
600 
900 
500 
800 
700 
700 
100 
500 
900 
500 
500 
500 
500 
700 
100 
000 
300 
600 
van Midden Delfland 
Variant 2 
13 
6 
22 
18 
8 
6 
16 
9 
6 
6 
26 
32 
26 
5 
33 
5 
12 
3 
8 
4 
6 
100 
800 
000 
300 
700 
400 
400 
500 
600 
000 
900 
200 
400 
400 
800 
500 
600 
100 
700 
300 
500 
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recreëren een keuzemogelijkheid erbij krijgen. Dit heeft gevolgen 
voor het aantal bezoekers aan de overige recreatiegebieden. Met 
behulp van dit spreidingsmodel is nagegaan hoe groot het verminderd 
aantal bezoekers is aan de overige bij het onderzoek betrokken 
recreatiegebieden. In tabel 10 is aangegeven het aantal dagrecre-
anten in 1990 aan de dan aanwezige recreatiegebieden zonder aanleg 
van Midden Delfland (zie ook fig. 6) en bij de aanleg van Midden 
Delfland volgens inrichtingsvariant 1 en 2. 
Hieruit blijkt dat met name de recreatiegebieden in de omgeving 
van Midden Delfland zoals Brielse Maas, Kralingse Plas en Delfse Hout 
in bezoekersaantallen achteruit zullen gaan na aanleg van Midden 
Delfland. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In deze nota is aangegeven op welke wijze met behulp van een wis-
kundig spreidingsmodel een prognose van het aantal recreanten dat een 
nieuw recreatiegebied zal bezoeken, kan worden opgesteld. Het model 
is gecalibreerd aan de hand van onderzoeksgegevens omtrent de plaats 
van herkomst van de bezoekers aan negentien recreatiegebieden in 
Zuid-Holland op een zomerse zondag met redelijk mooi weer. Derhalve 
geldt de modelmatige weergave van het spreidingspatroon alleen voor 
een dergelijke dag. De negentien recreatiegebieden waarvan de beno-
digde gegevens voorhanden waren, zijn negen Noordzeestranden, zes 
Merengebieden en 4 Stadsparken. De gebruikte gegevens betreffen al-
leen de dagrecreanten die aan object gebonden land- en oeverrecrea-
tievormen hebben deelgenomen. Deze correctiesop het gegevenbestand 
zijn toegepast omdat het niet aannemelijk is dat watersporters, toer-
rijders en erop uittrekkende verblijfsrecreanten zich overeenkomstig 
de onderzochte groep dagrecreanten zullen verdelen over de aanwezige 
recreatiegebieden. 
In hoofdstuk 2 van deze nota is een beschrijving van de structuur 
van het model gegeven en in hoofdstuk 3 het spreidingspatroon van dag-
creanten in Zuid-Holland op basis van de geschatte modelparameters. 
De te schatten modelparameters zijn: 
- een maat voor de aantrekkelijkheid van de recreatiegebieden j (A.), 
- een maat voor de geneigdheid van de inwoners van een herkomstgebied 
i tot recreëren in één van de recreatiegebieden j (0.), 
- weerstandsfunctie die voorstelt de bereikbaarheid van recreatiege-
bied j behorend tot objectgroep R vanuit herkomstgebied i per af-
standsklasse k(f..). 
De geschatte attractiewaarden kunnen grotendeels verklaard worden 
uit de soort en hoeveelheid inrichtingselementen voorkomend in de 
recreatiegebieden. De verschillen in de geschatte 0.-waarden kunnen 
deels worden verklaard door het verschil in niveau van aanbod in 
recreatiegebieden uitgedrukt in [. A. . f... 
j J 1J 
In hoofdstuk 4 is aangegeven welke gevolgen wijziging in de be-
volkingsomvang en -spreiding en een toename van het deelnemingsper-
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centage van de bevolking aan de/ openluchtrecreatie zullen hebben op 
het ruimtelijk spreidingspatrdon en daarmee op het aantal bezoekers 
aan de recreatiegebieden. Odk is aangegeven wat voor gevolgen de aan-
leg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande recreatiegebieden tot 
1990 in het onderzoeksgebied zal hebben op het aantal bezoekers aan 
de bestaande recreatiegebieden. De in te voeren attractiewaarde van 
de nieuwe recreatiegebieden is geschat op basis van de gevonden rela-
tie tussen de attractiewaarde en de soort en hoeveelheid aanwezige 
inrichtingselementen. Deze laatste gegevens zijn afgeleid uit in-
richtingsschetsen van de geplande recreatiegebieden. 
Het doel van de toepassing van het spreidingsmodel is het opstel-
len van een prognose van het aantal bezoekers aan het toekomstig 
recreatiegebied Midden-Delfland. Daarom is het onderzoeksgebied zo-
danig gekozen dat het in ieder geval het invloedssfeergebied van 
Midden-Delfland omvat. 
In hoofdstuk 5 is aangegeven welke de vroegere en huidige ideeën 
ten aanzien van de inrichting van Midden-Delfland zijn (geweest). 
Vooralsnog hebben deze ideeën niet geresulteerd in een inrichtings-
schets van het recreatiegebied. Daarom zijn hierop vooruitlopend 
twee inrichtingsvarianten opgesteld die dienen ter illustratie van de 
voorgestelde prognose methodiek. Zodra reële inrichtingsschetsen 
voorhanden zijn, kunnen deze op dezelfde wijze worden doorgerekend. 
De berekeningen hebben geresulteerd in het aantal bezoekers aan 
het recreatiegebied Midden-Delfland omstreeks 1990. Wanneer Midden-
-Delfland omstreeks 1990 zal zijn ingericht volgens variant 1, een 
minimum plan bestaande uit twee kleine concentratiepunten, zijn ca. 
18 lOOdagrecreanten op een zomerse zondag met redelijk mooi weer te 
verwachten. Bij een inrichting volgens variant 2 bestaande uit drie 
grote concentratiepunten, zijn ca. 31 300 bezoekers op een dergelijke 
dag te verwachten. 
Ook het invloedssfeergebied van Midden-Delfland is uit de gege-
vens afgeleid evenals de afname van de bezoekersaantallen aan de 
overige recreatiegebieden als gevolg van de aanleg van Midden-Delfland 
en in hoofdstuk 5 vermeld. 
Uit deze nota blijkt dat het ontwikkelde spreidingsmodel inzicht 
geeft in het ruimtelijk spreidingspatroom van dagrecreanten en dat 
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de gevolgen van ontwikkelingen die invloed uitoefenen op het sprei-
dingspatroon worden doorgerekend. Dit inzicht en deze rekenwijze is 
met name van belang bij het verantwoord opstellen van een prognose 
van het aantal recreanten aan een toekomstig recreatiegebied. 
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Bijlage 1 
WERKWIJZE BIJ DE BEPALING VAN HET TE VERWACHTEN AANTAL RECREANTEN 
IN MIDDEN DELFLAND 
volgens 'Landschap en recreatie', deelrapport IV, Stichting Onderzoek 
Midden Delfland, 1968 
De invloedssfeer van het recreatiegebied in Midden Delfland 
wordt gevormd door de gemeenten liggend op een afstand van minder 
dan 10 km hemelsbreed van de randen van Midden Delfland. Als prog-
noses aar is 1980 aangehouden; het aantal inwoners van de gemeenten 
binnen de invloedssfeer zijn overgenomen uit streekplannen. Veri-
volgens is bepaald op basis van de aanwezigheid van alternatieve 
recreatiegebieden welk deel van de inwoners zullen zijn georiënteerd 
op de recreatievoorzieningen in Midden Delfland. Hieronder volgt 
een overzicht van de gemeenten waarvandaan alle of een deel van 
de inwoners worden geacht te zijn georiënteerd op Midden Delfland. 
Gemeente 
Delft 
Schiedam 
Vlaardingen 
Schipluiden, Maasland 
Rotterdam (rechter Maasoever) 
Den Haag, Rijswijk 
Maassluis 
Overig Westland 
Totaal 
Aantak 
in 
110 
96 
112 
16 
346 
564 
40 
90 
L inwoners 
1980 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
Aantal inwoners 
georiënteerd op 
Midden 
70 
96 
82 
16 
100 
25 
30 
10 
429 
Delfland 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
*De invloedssfeer van een recreatiegebied omvat die woongebieden van 
waaruit een deel van de inwoners het recreatiegebied op de normdag 
bezoekt 
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vervolg bijlage 1 
Volgens deze berekening zullen 429 000 inwoners van gemeenten 
rondom Midden Delfland aanspraak maken op de geplarde recreatie-
voorzieningen. 
Niet duidelijk is op welke gronden de grens var het invloeds-
sfeergebied is vastgesteld op 10 km hemelsbreed. Het vaststellen 
van het deel van de inwoners per gemeente dat is georiënteerd 
op Midden Delfland is alleen mogelijk als er inzicht bestaat in 
de ruimtelijke spreiding van de recreanten van die gemeenten over 
de aanwezige en geplande recreatiegebieden. Deze gegevens ont-
breken, derhalve is het vastgestelde deel van de inwoners dat 
is georiënteerd op Midden Delfland arbitrair. 
Op basis van gegevens uit 'Vrije uren in de vrije natuur, 1967' 
is het gedeelte van de 429 000 georiënteerden op Midden Delfland 
bepaald, dat op een 'gemiddelde zomerzondagmiddag met redelijk weer' 
gaat recreëren buiten de bebouwde kom. Dit is 35% van de inwoners 
na aftrek van 15% vakantie- en weekenagangers, dus 128 000 recreatie-
zoekenden. Voor deze recreatiezoekenden is de verdfling over de 
recreatiedoelen (-vormen) aangehouden die voor 1980 in de genoemde 
nota is opgesteld. Vervolgens is per recreatiedoel geschat welk 
deel naar Midden Delfland zal trekken. Beide verdelingen zijn hieron-
der aangegeven. 
Recreatiedoel 
bezoek familie e.d. 
naar recreatiegebieden 
buiten provincie 
naar strand 
" watersportgebieden 
" polders, oeverstroken 
e.d. 
11
 duinen, landgoederen, 
bossen 
Totaal 
Aangehouden 
verdeling 
30% 
15% 
20% 
10% 
20% 
15% ' 
110%* 
Naér Midden Delfland 
5% 
5% 
7,5% 
17,5% 
* 110% - 100% + 10% extra, dat meer doelen bezoekt 
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Derhalve dienen volgens deze berekening 17,5% van de 128 000 = 
22 500 recreatiezoekenden in Midden Delfland te worden opgevangen. 
Hoewel van de 128 000 recreatiezoekenden op de normdag is gesteld 
dat zij zijn georiënteerd op Midden Delfland, wordt vervolgens 
dit uitgangspunt losgelaten omdat niet alle vormen van recreatie 
mogelijk zuller. zijn in Midden Delfland. Ook hier geldt dat de 
aangenomen verdeling van de recreanten over de recreatiedoelen 
en daarmee over de recreatiegebieden arbitrair is vastgesteld. 
Zo zal het percentage recreanten dat buiten de provincie gaat 
afnemen naarmate er dichtbij meer recreatiegebieden zoals 
Midden Delfland worden aangelegd. 
Vervolgens is gesteld dat wanneer een recreatiegebied van vol-
doende omvang en met voldoende mogelijkheden dichtbij de bebouwing 
wordt gerealiseerd (zoals Midden Delfland), men mag verwachten dat 
naast de 35% van de inwoners die gaan recreëren buiten de bebouwde 
kom, nog eens 10% van de overige inwoners naar Midden Delfland toe zal 
gaan; dit zijn 36 500 personen. 
Dat tengevolge van de aanleg van recreatievoorzieningen in Midden 
Delfland een overloop uit met name stadsparken is te verwachten, 
is juist. Of deze overloop voor alle gemeenten gelijk is en 
een zo grote omvang heeft, is niet duidelijk en zal afhangen 
van de recreatieve inrichting van Midden Delfland. 
Volgens deze berekeningswijze zijn in het jaar 1980 op de middag 
van de normdag 22 500 + 36 500 = 59 000 recreanten in Midden Delfland 
te verwachten. Op basis van dit aantal recreanten wordt met behulp 
. . ,. aantal recreanten/, * , , ,. , 
van capaciteitsnormen (in ha) de benodigde opper-
vlakte recreatieruimte bepaald. 
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Bijlage 2 
WERKWIJZE BIJ DE BEPALING VAN HET TE VERWACHTEN AANTAL RECREANTEN 
IN MIDDEN DELFLAND 
volgens 'Voorstudie ten behoeve van de recreatieve en landbouwkundige 
ontwikkeling van het gebied Midden Delfland,' Cultuurtechnische Dienst, 
1972 
De invloedssfeer van het recreatiegebied in Midden Delfland 
wordt gevormd door de gemeenten liggend op een afstand van minder 
dan 10 km hemelsbreed van de randen van Midden Delfland. Als prog-
nosejaar is 1980 aangehouden; het aantal inwoners van de gemeenten 
binnen de invloedssfeer zijn overgenomen uit streekplannen. Ver-
volgens is bepaald op basis van de aanwezigheid van alternatieve 
recreatiegebieden welk deel van de inwoners zullen zijn georiën-
teerd op de recreatievoorzieningen in Midden Delfland. Hieronder 
volgt een overzicht van de gemeenten waarvandaan alle of een deel 
van de inwoners worden geacht te zijn georiënteerd op Midden Delfland. 
Gemeente 
Delft 
Schiedam 
Vlaardingen 
Schipluiden, Maasland 
Rotterdam (rechter Maasoever) 
Den Haag, Rijswijk 
Maassluis 
Overig Westland 
Totaal 
Aantal inwoners 
in 1980 
110 000 
96 000 
112 000 
16 000 
420 000 
564 000 
40 000 
90 000 
Aantal inwoners 
georiënteerd op 
Midden Delfland 
70 
96 
112 
16 
220 
280 
40 
90 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
924 000 
«De invloedssfeer van een recreatiegebied omvat die woongebieden van 
waaruit een deel van de inwoners het recreatiegebied op de normdag 
bezoekt 
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Volgens deze berekening zullen 924 000 inwoners van gemeenten 
rondom Midden Delfland aanspraak maken op de geplande recreatie-
voorzieningen. 
Hier gelden dezelfde bezwaren als vermeld in bijlage 1 terwijl 
de verschillen in de aantallen inwoners die georiënteerd wor-
den geacht op Midden Delfland 924 000 versus 429 000 aantonen 
hoe arbitrair de vaststelling van deze aantallen bij de gevolg-
de werkwijze is. 
Op basis van gegevens uit 'Vrije uren in de vrije natuur, 1967' 
is het gedeelte van de 924 000 op Midden Delfland georiënteerden 
bepaald, dat op een 'gemiddelde zomerzondagmiddag en met redelijk 
weer' gaat recreëren buiten de bebouwde kom. Dit is 35% van de in-
woners zonder aftrek van 15% vakantie en weekendgangers, dus 
323 000 recreanten. 
Voor deze recreatiezoekenden is de verdeling over de recreatie-
doelen deels overgenomen uit 'Mensen op zondag, 1963' en is per 
recreatiedoel geschat welk deel naar Midden Delfland zal trekken. 
Beide verdelingen zijn hieronder aangegeven. 
naar Midden Delfland Recreatiedoel 
bezoek familie e.d. 
naar strand 
" watersportgebieden 
" polders e.d. 
" grote groenelementen 
diversen 
Aangehouden 
verdeling 
30% 
17% 
12% 
6% 
32% 
3% 
32% 
Totaal 100% 32% 
Derhalve dient volgens deze berekening 32% van de 323 000 = circa 
102 000 recreanten in Midden Delfland te worden opgevangen op 
een zomerse zondag(-middag). Vervolgens is gesteld voor de capaci-
teitsbepaling van een recreatiegebied niet het normdagbezoek moet 
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worden bepaald maar het aantal bezoekers op het drukste moment var; 
de normdag (MMB). Uitgaande van een verhouding MMB : dagbezoek -
2 
2 : 3 is het maximum momentbezoek op -r x 102 000 = 68 000 recreanten 
gesteld. 
Behalve de in bijlage 1 onder het overeenkomstige punt genoemde 
bezwaren, geldt hier verder dat het aantal recreatiezoekenden 
op een middag als het aantal op de normdag wordt beschouwd. 
Het gebruik van de verhouding NMB 
onterecht. 
dagbezoek = — is hier 
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Bijlage 3 
WERKWIJZE BIJ DE BEPALING VAN HET TE VERWACHTEN AANTAL RECREANTEN 
IN MIDDEN DELFLAND 
Volgens 'Rapport van de Stedebouwkundige studiegroep Midden Delfland,' 
Technische Hogeschool Delft, 1974 
Op basis van de aanwezigheid van de alternatieve recreatiegebie-
den is de grens van het invloedssfeergebied van Midden Delfland 
vastgesteld. Als prognosejaar is 1985 aangehouden; het aantal inwo-
ners van de gemeenten in het invloedssfeergebied zijn overgenomen 
van P.P.D. in Zuid Holland. 
Hieronder volgt een overzicht van de betrokken (delen van) ge-
meenten en de daarbij behorende inwonersaantallen. 
Gemeente Aantal inwoners 
in 1985 
Delft (deel) 60 000 
Schiedam 76 000 
Vlaardingen (deel) 45 000 
Rotterdam (deel van rechter 
Maasoever) 154 000 
Den Haag (deel), Rijswijk 161 000 
Westland 95 000 
De verdere berekeningen zijn grotendeels uitgevoerd volgens het 
schema van DE ZEEUW (1972). Op basis van gegevens onder andere ont-
leend aan het C.B.S.onderzoek Vrijetijdsbesteding in Nederland 
1962 - 1963 is gesteld dat in 1985 40% van de inwoners, na aftrek 
van 3% vakantiegangers, gaan recreëren buiten de woonkern dit is 
229 000. 
Vervolgens is aangenomen dat van deze recreatiezoekenden 20% 
verblijfsrecreanten zullen zijn en dus niet meetellen met andere woorden 
de gemeenten in het invloedssfeergebied van Midden Delfland zullen 
op de normdag 183 500 recreatie-zoekenden de woonplaats verlaten. 
Aangenomen is dat 20% van de recreanten verder dan 30 km weg-
trekken en dus niet in de beschouwing behoeven te worden betrokken. 
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Voor de overige 147 000 recreatiezoekenden is de verdeling over de 
recreatiedoelen aangehouden die volgt uit het C.B.S. onderzoek van 
1963 en uit het ontwerp streekplan Rijnmond (1973). Vervolgens is 
per recreatiedoel geschat welk deel naar Midden Delfland zal trekken. 
Beide verdelingen zijn hieronder weergegeven. 
Recreatiedoel 
bezoek familie e. d. 
zee, strand, duinen 
bos, heide 
oevers 
polders 
attractiepunten 
sportevenementen 
overige doelen 
Aangenomen 
verdeling 
30% 
13% 
13% 
20% 
11% 
3% 
6% 
4% 
naar Midden Delfland 
20% 
11% 
1% 
100% 32% 
Dat wil zeggen dat er in Midden Delfland op de normdag circa 
48 000 recreanten zijn te verwachten. 
Gesteld is dat hiervan 70% op het drukste moment van de normdag 
aanwezig zijn, zodat de benodigde capaciteit van de recreatievoor-
ziening in Midden Delfland dienen te zijn gedimensioneerd op 34 000 
bezoekers. 
Bij deze werkwijze wordt niet duidelijk hoe de begrenzing van 
het invloedssfeergebied van Midden Delfland kan worden bepaald op 
basis van de aanwezigheid van alternatieve recreatiegebieden. 
De aanname dat 20% van de recreanten verder dan 30 km wegtrekt, 
ook in het prognosejaar, lijkt onjuist. Door de aanleg van Midden 
Delfland in de nabijheid van de grote steden zal dit percentage 
afnemen oftewel een wijziging van het ruimtelijk spreidingspatroon 
van de recreanten veroorzaken. 
Ook bij deze prognose wordt geen rekening gehouden met de aanleg 
van nieuwe recreatiegebieden anders dan Midden Delfland. 
De aangehouden verdeling van de recreanten over de recreatievormen 
die naar Midden Delfland zullen trekken, zal afhangen van de fase van 
inrichting van Midden Delfland in het prognosejaar. 
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Bijlage 4 
Nummer 
herkomst-
gebied 
484 
493 
497 
499 
502 
503 
513 
531 
537 
546 
547 
548 
556 
562 
565 
597 
600 
603 
606 
607 
612 
622 
624 
626 
627 
629 
630 
632 
637 
642 
707 
709 
710 
711 
712 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
Gemeente(n) 
Alphen aan de Rijn 
Berkel en Rodenrijs 
Bodegraven 
Boskoop 
Capelle a/d IJssel 
Delft 
Gouda 
Hendrik Ido Ambacht 
Katwijk 
Leiden 
Leiderdorp 
Leidschendam 
Maassluis 
Monster 
Naaldwijk 
Ridderkerk 
Rozenburg 
Rij swijk 
Schiedam 
Schipluiden 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Voorburg 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wassenaar 
Wateringen 
Woerden 
Zoetermeer 
Zwijndrecht 
Krimpen a/d IJs. en a/d Lek 
Heerjansdam, Barendrecht 
's-Gravendeel, Strijen 
Numansdorp, Klaaswaal 
Westmaas, Mijnsheerenl., 
Heinenoord, Maasd.,Puttersh. 
Ter Aar, Nieuwveen, 
Leimuiden, Rijnsaterswoude 
Benthuizen, Moerkap.,Zoeterw. 
Bergschenhoek, Bleiswijk 
Driebruggen, Reeuwijk 
Geervliet, Heenvliet Zuidl., 
Abbenbroek, Oudenhoorn 
Hazerswoude, Koudekerk a/d R. 
Lekkerkerk, Berkenwoude, 
Ouderkerk a/d IJssel 
De Lier, Maasland 
Nieuwkoop, Zevenhuizen 
Aantal inwoners van 
herkomstgebied per 
1972 
36 
11 
15 
12 
29 
87 
47 
14 
37 
99 
16 
29 
27 
18 
22 
43 
11 
51 
82 
7 
26 
81 
43 
21 
19 
28 
12 
20 
24 
33 
26 
16 
12 
8 
14 
14 
11 
1 1 
12 
10 
13 
12 
12 
10 
700 
330 
030 
260 
010 
030 
180 
600 
260 
400 
690 
820 
620 
710 
500 
970 
730 
240 
970 
510 
600 
580 
170 
640 
830 
120 
390 
290 
130 
170 
230 
710 
760 
560 
390 
880 
300 
800 
070 
850 
290 
200 
940 
590 
1990 
58 
15 
18 
14 
52 
87 
67 
17 
40 
103 
21 
57 
32 
20 
28 
48 
14 
49 
77 
7 
57 
78 
40 
22 
23 
26 
15 
26 
99 
42 
32 
23 
16 
12 
17 
18 
13 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
11 
490 
550 
580 
160 
820 
460 
720 
450 
210 
260 
870 
190 
080 
660 
290 
980 
520 
680 
170 
680 
970 
720 
600 
910 
220 
230 
900 
620 
540 
460 
320 
290 
190 
270 
000 
300 
840 
250 
500 
400 
670 
120 
760 
850 
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Nummer 
herkomst-
gebied 
Gemeente(n) Aantal inwoners van 
herkomstgebied per 
1972 1990 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
741 
742 
Nootdorp, Pijnacker 
Oostvoorne, Rockanje 
Oudewater, Haastrecht, VI ist 
Poortugaal, Rhoon 
Rijnsburg, Valkenburg 
Stolwijk, Gouderak, Moordrecht 
Sassenheim, Voorhout 
Schoonhoven, Bergambacht,Ammerstol 
Oegstgeest, Warmond 
Alkemade, Woubrugge 
Nieuwerkerk a/d IJ, Zevenhuizen 
Brielle, Hellevoetsluis, Vier-
polders, Zwartewaal 
Oud-, Zuid-, Nieuw Beijerland, 
20 620 
11 530 
10 300 
22 560 
12 040 
12 870 
19 550 
14 940 
21 030 
15 030 
15 670 
21 
12 
10 
29 
14 
13 
21 
19 
22 
18 
27 
010 
850 
300 
810 
710 
670 
110 
880 
170 
810 
620 
23 320 37 530 
743 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
Piershil, Goudswaard 
's-Gravenzande, 
Rotterdam buurt 
H 
ii 
H 
H 
H 
M 
M 
H 
Den Haag 
H 
H 
H 
H 
M 
M 
H 
H 
H 
" 
it 
it 
ti 
" 
H 
it 
H 
Hoek van 
en 10 t/m 
20 t/m 
30 t/m 
40 t/m 
50 t/m 
60 t/m 
70 t/m 
80 t/m 
90 t/m 
wijken 6 t/m 
H 
H 
M 
H 
H 
H 
ii 
H 
H 
27 t/m 
37, 38 
Holland 
19 
29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 
9,13 
29 
30,31,35,36 
5,10,11 ,21 t/m 
24 
12,19,20 
25,26 
1 t/m 4 
32 t/m 
14 t/m 
34 
18 
19 
21 
47 
100 
76 
54 
25 
70 
95 
150 
36 
58 
67 
50 
67 
46 
54 
44 
25 
68 
41 
860 
500 
770 
670 
410 
940 
080 
970 
040 
560 
580 
410 
690 
640 
810 
610 
410 
180 
780 
070 
770 
30 050 
25 080 
36 500 
77 500 
58 500 
51 500 
21 500 
73 000 
81 000 
128 000 
35 000 
40 000 
46 000 
38 000 
50 000 
32 000 
43 000 
37 000 
'20 000 
64 000 
36 000 
50 
